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Βιβλιοχρισίαι 569 
μόνος εϊτε έν συνεργασία μετ' άλλων μελών τής αγγλικής αρχαιολογικής 
σχολής. Τό δεύτερον αναφέρεται είς τήν μελέτην τών ευρημάτων, τά όποια 
κατατάσσονται άφ' ενός μέν κατά είδη καί τόπους, άφ' έτερου δέ κατά χρο­
νικός περιόδους ( άρχαιοτέραν καί νεωτέραν νεολιθικήν, τάς τρεις περιόδους 
τής εποχής τού χαλκού καί τήν πρώϊμον έποχήν τού σιδήρου). Σχέσεις καί 
συγκρίσεις τών προϊστορικών τούτων περιόδων προς τάς όμοιας άλλων πολι­
τισμών καί τά εντεύθεν εξαγόμενα χρονολογικά καί εθνολογικά συμπεράσματα 
αναπτύσσονται εις δεύτερον κεφάλαιον τού μέρους τούτου. Τό τρίτον μέρος 
τού βιβλίου αποτελεί κατάλογον πολύτιμον καί χρησιμώτατον — ιδίως είς τόν 
έρευνητήν — εις τόν οποίον περιλαμβάνονται τά κυριώτερα έκ τών άνευρεθέν-
των έν Μακεδονία προϊστορικών αγγείων καί μικροτεχνημάτων. Ίδιαίτερον χα-
ρακτηριστικόν τού καταλόγου τούτου είναι δτι ε'καστον άντικείμενον συνοδεύει 
καί ή οίκεία είκών. 
Παρά τάς έπί μέρους τυχόν αντιρρήσεις ( βλ. ανωτέρω σ. 247 κέ, πρβλ. 
καί Classical Weekly 33 σ. 107 κέ. ) δύναται τις νά εϊπη, δτι τό νέον τούτο 
Ιργον τού κ. Η. αποτελεί άπαραίτητον βοήθημα διά τόν μελετητήν καί έρευ­
νητήν τής προϊστορικής Μακεδονίας. 
Χ. Μ. 
G. Β. Mylonas, T h e o l y n t h i a n h o u s e of t h e c l a s s i c a l p e ­
r i o d . Classical Journal XXXV (1940) σελ. 389-402. 
Ό συνεργάτης μας κ. Γ. Μυλωνάς, τακτικός καθηγητής είς τό Washing­
ton University τού Saint Louis, είς τήν μικράν του αυτήν μελέτην παρέχει 
μίαν σαφή άνασκόπησιν τών διαφόρων προβλημάτων τών σχετιζομένων μέ τό 
έλληνικόν σπίτι τών κλασσικών χρόνων καί αναθεωρεί μερικά σημεία πού 
αφορούν τό όλυνθιακόν σπίτι, τόν παλαιότερον δηλ. σωζόμενον τύπον τού αρ­
χαίου ελληνικού σπιτιού. Άναγνωρίζων τάς δυσχέρειας τής προσαρμογής τής 
παραδεδομένης ορολογίας τών μερών τού σπιτιού προς τό πράγμα, δυσχέ­
ρειας προερχομένας είτε έξ ανεπαρκείας τής παραδόσεως εϊτε έκ παρερμη­
νείας, ασχολείται κυρίως μέ τήν γυναικωνϊτιν καί προσάγων νέα χωρία συγ­
γραφέων αποφαίνεται δτι δέν πρέπει νά υποστηρίζεται δτι ήτο διώροφον τό 
ολυνθιακό σπίτι, διά νά τοποθετηθή αύτη εις τόν 2ον δροφον, θεωρεί δέ ώς 
γυναικωνϊτιν ώρισμένον συγκρότημα τοΰ ισογείου περί τήν τταστάοα, σαφώς 
όριζόμενον άπό τού άνδρώνος. Ό κ. Μ. παραθέτει ·είς τήν έργασίαν του αυτήν 
καί κατόψεις δύο χαρακτηριστικών σπιτιών τής Όλύνθου, ασχολούμενος δέ 
καί μέ άλλα σχετικά λεπτομερειακά ζητήματα παρέχει σημαντικήν συμβολήν 
είς τό καθ' Ολου κεφάλαιον τής οικιακής αρχιτεκτονικής τής κλασσικής πε­
ριόδου. 
Γ. Μ*. 
David Μ. Robinson, I n s c r i p t i o n s f r o m M a c e d o n i a , 1938. 
T r a n s a c t i o n s of t h e A m e r i c a n P h i l o l o g i c a l Associa t ion τόμ. 
L X I X ( 1 9 3 8 ) σελ. 4 3 - 7 6 , πίν. I - X X V I I . 
Ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου Johns Hopkins τής Baltimore κ. D. 
Μ. Robinson εκδίδει ενταύθα 35 έπιγραφάς έκ τής Μακεδονίας. Έκ τούτων 
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al 10 προέρχονται έκ τής Όλύνθου — αϊ πλεϊσται άπεκαλύφθησαν κατά τάς 
άνασκαφάς τού 1938, τάς όποιας ό συγγραφεύς διηύθυνε μετά τού καθηγητού 
κ. Γ. Μυλωνά — αϊ δέ λοιπαί έξ Άγιου Μάμα, Ποτίδαιας, Βάλτας, Καλάν-
δρας, Πολυγύρου, Πλανών, Βραστών, Γαλάτιστας, Βασιλικών καί Άμφιπό-
λεως. Ή πλέον ενδιαφέρουσα έκ τούτων είναι μία συμμαχία τού βασιλέως 
των Ιλλυριών Γράβου μετά τών Χαλκιδέων, αναγόμενη είς τό 357 π. Χ., τής 
όποιας τό κείμενον, ώς συνεπληρώθη ύπό τού έκδοτου, αξίζει νά παρατεθή 
ενταύθα : 
[θε]ός. Τύχη άγα&ή. [Σνμμαχ]ίη Χαλκιοενσι [και τω 'Ιλλυριών βα-
σι]λεϊ και α[ι συνϋ·ήκαι. Έάν] τις ΐη επί Γράβον ή επί [τήν χώραν τον 
Γράβου και Ιλλυριών] βοη&εΐν Χα(λ)κιδέας παντι σϋ·έ[νει κατά τό δυνατόν. 
'Εάν δέ τις] ΐη επί Χαλκιδέας ή έπί τήν χώ[ραν τών Χαλκιδέων αντίκα] 
βοηΰζίν Γράβον Χαλκιδενσι [παντι σ&ένει κατά το δυνα]τόν. "Ορκους δέ 
δμόσαι άλλήβοις. Άγαΰά μεν ενορκέουαι, κακά Ôè έπιορ]κέοναιν. 
"Αλλαι επτά έπιγραφαί έξ Όλύνθου, άναγόμεναι είς τόν 4ον αι. μ. Χ., 
περιέχουν πωλητήρια οικιών, αί δέ λοιπαί εΐναι επιτύμβιοι, αναθηματικοί κλπ. 
διαφόρων εποχών, ήτοι άπό τού 5ου αί. μέχρι τών ρωμαϊκών χρόνων. 
Τάς έπιγραφάς συνοδεύουν λεπτομερή υπομνήματα τού έκδοτου. 
Χ. Μ. 
'Ανδρέου Ξυγγοπούλου, Βνζανιινον κιβωτίδιον μετά παραστάσεων εκ τον 
βίου του 'Αγίου Δημητρίου. Άνατΰπωσις εκ τής Αρχαιολογικής 
Ε φ η μ ε ρ ί δ ο ς ετ. 1936, σελ. 101-136, μεθ ' 11 εικόνων και δυο πα-
ρεν-Οέτων πινάκων. 
Ό κ. Ξυγγόπουλος εξετάζει ενταύθα λεπτομερώς καί άπό πάσης από­
ψεως πολύτιμον μετάλλινον κιβωτίδιον έν σχήματι σαρκοφάγου μετά διαφό­
ρων παραστάσεων έκ τού μαρτυρίου καί τών θαυμάτων τού Ά γ . Δημητρίου, 
έναποκείμενον είς τήν Μονήν Βατοπεδίου τού Ά γ . "Ορους. Τό μετάλλινον 
τούτο κιβωτίδιον είναι είς τό είδος του έκ τών ελαχίστων μέχρι σήμερον σω­
ζόμενων βυζαντινής εποχής, σχετιζόμενον στενώς προς τόν έν θεσσαλονίκη 
ναόν τού Ά γ . Δημητρίου καί τήν διακόσμησιν αυτού καί άποδεικνύον τήν άν-
θησιν τής μικροτεχνίας είς τήν θεσσαλονίκην, τής όποιας έγνωρίζομεν μέχρι 
τούδε μόνον τήν έξαιρετικήν άκμήν είς τήν μεγάλην τέχνην, τήν άρχιτεκτονι. 
κήν δηλαδή, τήν γλυπτικήν, τά ψηφιδωτά και τάς τοιχογραφίας. Τό δλον κι­
βωτίδιον είναι μικρογραφία τής έν τω κιβωρίω σαρκοφάγου, ήτις έπιστεύετο 
δτι περικλείει τό σώμα τού Αγίου. Ή είκονογραφική άνάλυσις ύπό τοΰ κ. 
Ξυγγοπο,ύλου τών έπ' αυτού ανάγλυφων παραστάσεων άπέδειξεν δτι αύται 
εΤναι τά παλαιότερα ίσως μέχρις ημών διασωθέντα αντίγραφα μεγάλων, διά 
παντός άπωλεσθέντων ψηφιδωτών ή τοιχογραφιών, συνθέσεων, αί όποίσι έκό-
σμουν τόν έν θεσσαλονίκη περίφημον ναόν τού Ά γ . Δημητρίου καί ήσαν πα­
λαιότεροι καί διάφοροι τών έν τω ναω τούτω, πρό τής πυρκαϊάς, ύπαρχου-
σών τοιχογραφιών ή ψηφιδωτών. "Απασαι αί παραστάσεις συνοδεύονται ύπό 
έμμετρων επιγραφών, άντιγραφέντων ομού μετά τών έν τω ναω πιθανώτατα 
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